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Методы операционного исчисления имеют широкое применение. В частности, они мо-
гут быть использованы для суммирования числовых и функциональных рядов. 
Имеет место следующее утверждение. 
Теорема. Пусть функция ( )f t  является оригиналом для ( )F p  (область аналитично-
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Что и требовалось доказать. 
Пример. Используя формулу (1), вычислить сумму ряда ( )( )2 21
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Решение. Разложим общий член ряда на сумму простейших дробей методом неопре-
деленных коэффициентов, получим ( )2 2 2 2
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Найдем оригинал полученного изображения ( )( ) sin sin sin 1t tf t t e t t e− −= − = − . Сле-
довательно, по формуле (1) имеем: 
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Определение. Производящей функцией последовательности { }ka  называется сумма 
степенного ряда 
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k
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Теорема. Пусть функция ( )f t  является оригиналом для ( )F p  (область аналитично-
сти ( )F p : Re 0p ≥ ). Пусть, кроме того, ( , )t xΦ  – производящая функция бесконечной 
последовательности функций ( )n xϕ  (то есть 
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Доказательство. Имеем: 
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Что и требовалось доказать. 
Пример. Используя формулу (2), с помощью подходящей производящей функции 
просуммировать ряд ( )
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Пусть оператор А является оператором Вольтерра-Винера с обобщенными импульс-
ными характеристиками 
n
a , т.е. 
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Оператор В – квазиобратный эволюционный оператор степени r к оператору А, т.е. 
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Для нахождения спектральных характеристик оператора В воспользуемся формулой 
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где 
~
1( )a λ  – линейная часть нелинейного уравнения. 
По формуле (1): 
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